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Nacida de un viejo anhelo de publicar un medio que ampliase la perma-
nente comunicación que desde hace más de 40 años se mantiene con la 
comunidad empresarial, en diciembre de 2006 se publicó el primer número 
de Norte Empresarial.
Como su orientación es gerencial, su objetivo fundamental es el de 
presentar ante la comunidad estudiantil y empresarial los trabajos de 
investigación aplicada llevados a cabo por profesores y/o alumnos de 
pregrado o postgrado de la División de Ciencias Administrativas (DCA), 
concentrándose en temas o áreas del saber administrativo. Sus contenidos 
básicos estarán determinados ya sea por investigaciones desarrolladas 
por profesores de la DCA, o por estudiantes de los diferentes niveles. Los 
trabajos de los estudiantes de pregrado serán extraídos de los diferentes 
cursos o de las prácticas empresariales, mientras que los de postgrado 
serán principalmente los trabajos de grado. También se pueden tener en 
cuenta casos escritos por profesores o alumnos de la DCA. Su periodicidad 
será semestral.
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Los materiales que se publicarán no serán sometidos a la revisión de pares 
académicos y anónimos como se acostumbra en revistas académicas de 
carácter científico. Son las áreas académicas, los programas (pregrado/
postgrado), los coordinadores y el Comité de Investigaciones de la DCA 
quienes determinarán la pertinencia de cada uno de los trabajos a ser 
publicados. 
Inspirados por este explícito deseo de dar a conocer los trabajos realizados 
por profesores, estudiantes de pregrado o de postgrado, en este primer 
número se presentan tres casos escritos por el profesor Camilo Mejía, quien 
actualmente adelanta sus estudios doctorales en el programa EAFIT-HEC 
Canadá en la ciudad de Medellín.
Los casos son Segurexpo Barranquilla, Clínica Campbel Barranquilla 
y Congelados Piko Riko. Todos ellos están escritos de acuerdo con los 
estándares internacionales definidos para tal fin. Después de los antecedentes 
de cada uno de ellos se presenta la información básica ilustrada con tablas y 
gráficas, para terminar con las preguntas de análisis que les son planteadas 
a los lectores. 
Se ha querido, como puede leerse en la presentación, con estos estudios 
de caso “introducir a los estudiantes en situaciones organizacionales 
concretas, que ayudarán a formar y desarrollar las habilidades de análisis, 
síntesis, toma de decisiones”. Sin ser una técnica que pretenda desarrollar 
estrategias generales o crear dogmas de fe, se ha buscado, a partir de este 
aporte propedéutico, desarrollar unas habilidades esenciales en la vida 
profesional de un administrador de empresas o de profesiones afines que 
requieran ejemplos ilustrados de situaciones reales. 
